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Señores miembros del jurado calificador:  
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis de la Universidad “César Vallejo” se pone a vuestra consideración la 
investigación titulada “Sistema de emisión electrónica de comprobantes de pago y 
relación con la evasión tributaria de las empresas textiles en el distrito de los 
olivos,2015” con el propósito de optar el Título Profesional de Contador Público. 
 
En esta investigación se ha buscado demostrar la correlación en torno a la emisión 
electrónica de comprobantes de pago (primera variable) y la evasión tributaria 
(segunda variable) en las empresas textiles  del distrito de los olivos. 
Recordemos que a través del comprobante de pago se documentan las 
operaciones que realiza el vendedor o prestador de servicios; las nuevas 
tecnologías son hoy un aliado estratégico para poder mejorar procesos de ventas 
y compras lo cual  servirá para registrar, declarar y pagar el impuesto 
correspondiente. 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el esquema 
de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha considerado la 
introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el marco metodológico. 
En el capítulo III, se considera los resultados a partir del procesamiento de la 
información recogida. En el capítulo IV se considera la discusión de los resultados. 
En el capítulo V se considera las conclusiones. En el capítulo VI se considera las 
recomendaciones. Y por último, en el capítulo VII se consideran las referencias 
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El presente trabajo de investigación titulado “Emisión electrónica de comprobantes 
de pago y su incidencia en la evasión tributaria de las empresas  textiles del distrito 
de los Olivos, 2015” el cual ha dado como respuesta a la interrogante ¿De qué 
manera la emisión de comprobantes de pago electrónicos incide en la evasión 
tributaria de las empresas textiles del distrito de los olivos, 
2015? teniendo como objetivo general determinar la incidencia de la emisión 
electrónica de comprobantes de pago en la evasión tributaria de las empresas 
textiles del distrito de los olivos 2015. 
 
La metodología empleada para la elaboración de la presente tesis fue descriptiva 
correlacional, el tipo de investigación que se utilizó fue un enfoque cuantitativo. Se 
utilizó el método probabilístico, mediante Muestreo Aleatorio Simple obteniendo 
una muestra de 33 trabajadores; las técnicas de investigación empleadas han sido: 
procesamiento de datos, la técnica de opinión de expertos, el uso del programa 
estadístico SPSS 21 para procesar información y la aplicación de una encuesta 
para recopilar información sobre las variables de estudio. 
Finalmente, se plasmarán las conclusiones y recomendaciones que ayudarán en 



















This research work entitled "electronic payment vouchers and their impact on the  
tax evasion of the textile companies the district of Los Olivos, 2015" which has been 
given as a response to the question how the issuance of electronic payment 
vouchers has an impact on the tax evasion of the textile companies the district of  
Los Olivos, 2015? Taking as general objective to determine the incidence of 
electronic payment vouchers to the tax evasion of the textile companies the district 
of Los Olivos 2015. 
 
The methodology used in the preparation of this thesis was descriptive correlational, 
the type of research that was used was a quantitative approach. Used the 
probabilistic method, using simple random sampling by obtaining a sample of 33 
workers; research techniques have been employed: data processing, the technique 
of the opinion of experts, the use of the statistical program SPSS 21 for processing 
information and the application of a survey to gather information about the variables 
in the study. 
Finally, would delineate the conclusions and recommendations that will help in some 
way to a greater understanding of the research work. 
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